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ABSTRACT 
Luthfiyah. 2015. Application of Learning Model Make A Match to Improve 
Learning Outcomes Matter IPS Economic Activity In Fourth 
Grade Students of SD 5 Karangbener Kudus. Primary School 
Teacher Education Faculty of Teacher Training and Education 
Muria Kudus University. Advisor (1) Drs. Masturi, MM. 
Advisor (2) Nur Fajrie, S.Pd, M.Pd. 
 
Keywords: Make A Match, Learning Outcomes, Economic Activity 
 
  This study aims to describe the application of learning models Make A 
Match and discover improving student learning outcomes in social studies 
materials Economic Activity in fourth grade students of 5 Karangbener Kudus. 
The result is the ability to learn the skills and attitudes of the students after 
he received treatment given by the teacher so that they can construct knowledge in 
everyday life. Make A Match is a learning model that invites students to learn in 
groups by means of pairs with his own. Each student gets one card that contains 
card question or answer cards. After each student obtain the card, they then find a 
partner card. For students who find the card with the right partner and the right, 
directly in front of the class were presented. The hypothesis of action in this 
research is the application of a model Make A Match can improve learning 
outcomes IPS material economic activity for students fourth grade students of 5 
Karangbener Kudus.  
Classroom action research conducted in IV class of SD 5  Karangbener 
Kudus. The research subjects are 23 students. The study lasted for two cycles, 
each cycle consisting of four stages: planning, implementation, observation and 
reflection. The independent variable is the model of Make A Match. The 
dependent variable is the result of social studies. The instrument of this study 
were interviews, observation and tests. 
The result of the research is there is an increasing student learning outcomes 
IPS fourth grade students of SD 5  Karangbener Kudus to significant material 
economic activity. Results of the first cycle of cognitive learning classical 
completeness acquire 73.92% and 86.96% for the second cycle. affective learning 
outcomes first cycle of 62.45% with sufficient qualifications and cycle II of 
89.19% with excellent qualifications. Results of the first cycle psychomotor 
learning classical completeness acquire 65.04% with good qualifications and 
cycle II of 88.77% with excellent qualifications. Teacher skills to manage learning 
increased in the first cycle of 83.04% with good qualifications be 93.755% in the 
second cycle with excellent qualifications. It was proved that the use of models 
Make A Match can drive the learning outcomes IPS material economic activity in 
the fourth grade students of SD 5 Karangbener Kudus. 
Based on the results of classroom action research conducted in the fourth 
grade students of SD 5 Karangbener Kudus  can be concluded that the application 
of the model of Make A Match can improve learning outcomes IPS material 
economic activity in the fourth grade students of SD 5 Karangbener Kudus. It is 
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suggested in the application of the model Make A Match, the teacher must prepare 
carefully, provide challenging problems to be solved together and set the time 
allocation very carefully every step of the learning process. 
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ABSTRAK 
 
Luthfiyah. 2015. Penerapan Model Pembelajaran Make A Match untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar IPS Materi Kegiatan 
Ekonomi Pada Siswa Kelas IV SD 5 Karangbener 
Kudus. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Dosen Pembimbing (1) Drs. Masturi, MM. (2) 
Nur Fajrie, S.Pd, M.Pd.  
 
Kata kunci: Make A Match, Hasil Belajar, Kegiatan Ekonomi 
 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model pembelajaran 
Make A Match dan menemukan peningkatan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran IPS materi Kegiatan Ekonomi pada siswa kelas IV SD 5 Karangbener 
Kudus. 
Hasil belajar adalah kemampuan keterampilan dan sikap yang dimiliki siswa 
setelah ia menerima perlakuan yang diberikan oleh guru sehingga dapat 
mengkonstruksikan pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-hari. Make A Match 
merupakan model pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar berkelompok 
dengan cara berpasang-pasang dengan temannya sendiri. Masing-masing siswa 
mendapatkan satu buah kartu yang berisi kartu soal ataupun kartu jawaban. 
Setelah masing-masing siswa mendapatkan kartu tersebut, mereka kemudian 
mencari pasangan kartunya. Bagi siswa yang menemukan pasangan kartunya 
dengan tepat dan benar, langsung dipersentasikan didepan kelas. Hipotesis 
tindakan dalam penelitian ini adalah penerapan model Make A Match dapat 
meningkatkan hasil belajar IPS materi kegiatan ekonomi bagi siswa kelas IV SD 5 
Karangbener Kudus. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan dikelas IV SD 5 Karangbener Kudus 
dengan subjek penelitian 23 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, 
setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan 
dan refleksi. Variabel bebas adalah model Make A Match. Sedangkan variabel 
terikat adalah hasil belajar IPS. Instrumen penelitian ini adalah wawancara, 
observasi dan tes. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan hasil belajar IPS siswa kelas IV SD 5 
Karangbener Kudus pada materi kegiatan ekonomi yang cukup signifikan. Hasil 
belajar ranah kognitif siklus I memperoleh ketuntasan klasikal 73,92% dan siklus 
II sebesar 86,96%. hasil belajar ranah afektif siklus I sebesar 62,45% dengan 
kualifikasi cukup dan siklus II sebesar 89,19% dengan kualifikasi sangat baik. 
Hasil belajar ranah psikomotor siklus I memperoleh ketuntasan klasikal 65,04% 
dengan kualifikasi baik dan siklus II sebesar 88,77% dengan kualifikasi sangat 
baik. Keterampilan guru mengelola pembelajaran mengalami peningkatan pada 
siklus I sebesar 83,04% dengan kualifikasi baik menjadi 93,755% pada siklus II 
dengan kualifikasi sangat baik. Hal itu membuktikan bahwa penggunaan model 
Make A Match  dapat meningktakan hasil belajar IPS materi kegiatan  ekonomi 
pada kelas IV SD 5 Karangbener Kudus. 
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Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SD 5 Karangbener Kudus dapat disimpulkan bahwa penerapan model Make A 
Match dapat meningkatkan hasil belajar IPS materi kegiatan ekonomi pada siswa 
kelas IV SD 5 Karangbener Kudus. Untuk itu disarankan dalam penerapan model 
Make A Match, guru harus mempersiapkan dengan matang, memberikan soal-soal 
yang menantang untuk dipecahkan bersama.dan mengatur alokasi waktu dengan 
sangat teliti disetiap langkah proses pembelajaran.  
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